

















ESTRATEGIAS  DE  PROMOCIÓN  DE  LAS 
COMPETENCIAS  EN  INFORMACIÓN  Y 
DOCUMENTACIÓN  ENTRE  LAS  TITULACIONES DE  LA 









































1.1. Antecedentes  del  equipo  en  promoción  y  difusión  de  la 
titulación. 
El Grupo de innovación docente viene trabajando, desde el desarrollo del Libro Blanco de Grado 
en  Información y Documentación  (2004), en sucesivos proyectos vinculados al análisis de  las 
competencias específicas al  título de Grado en  Información y Documentación, así como a su 
promoción, tal y como se desprende de  la siguiente relación de proyectos en  los que fueron 
definidas  líneas estratégicas de actuación e  identificadas  competencias para  su evaluación y 
promoción  en  general  sobre  la  Titulación.  Se  aporta  la  relación de proyectos promovidos  y 
resueltos en dicha línea de trabajo: 
2006‐2007‐1.  Proyecto:  “Representación  mediante  mapas  conceptuales  de  las 












2008‐2009‐3.  Proyecto:"  La  puesta  en  marcha  del  Grado  en  Información  y 
Documentación: de  la experiencia  a  la  renovación docente".  –Subvencionado por  la 
Universidad de Salamanca (Código: ID/0031) 
Objetivo  general:  Analizar  directrices  y  delimitar  fases  y  etapas  para 
implementar el Grado en Información y Documentación 
Resultado:  Implementación  del  Grado  en  Información  y  Documentación 
efectuada con éxito y satisfacción por parte de todos los agentes implicados. 
2009‐2010‐4.  Proyecto:  "  La  valoración  de  competencias:  diseño  y  aplicación  de  un 



















el  logro  de  las  competencias  específicas  y  transversales  a  los  estudios  de 
Información y Documentación. 
Resultado: Establecimiento de una  serie de  técnicas  y métodos más acordes 
para ser empleados en el logro de las competencias del área formativa. 
2012‐2013‐7.  Proyecto:  “I  Olimpiada  de  Documentación  de  la  Universidad  de 





en  los Bachilleratos, donde  se  incluye como contenido disperso. Se optó por 
desarrollar cartelería y concursos variados para facilitar el conocimiento de  la 
titulación. 
2013‐2014‐8.  Proyecto: Metas  y motivaciones  de  los  estudiantes.  Iniciativa  para  la 
captación de estudiantes del Grado en Información y Documentación” Subvencionado 
por la USAL Ref.:ID2013/054 
Objetivo  general:  Conocer  las  motivaciones  que  llevan  a  los  estudiantes  a 
seleccionar la titulación de Grado en Información y Documentación. 
Resultado: Metas  y motivaciones  identificadas,  considerando  género  y en  su 
conjunto, así como conocimiento del grado de satisfacción de  los estudiantes 








Objetivo  general:  Desarrollo  de  estrategias  de  promoción  del  Grado  en 
Información y Documentación y del doble grado de Graduado en Información y 
Documentación y Ciencias Políticas y Administración Pública. 
Resultado:  se  elaboraron  estrategias  de  promoción,  tanto  en  centros  como 
mediante el empleo de redes sociales. Se trabajó, especialmente la investigación 
del  mercado  laboral  a  partir  de  las  ofertas  de  empleo  registradas  por  los 
servicios electrónicos. Se definieron los comportamientos del mercado y perfiles 




1.2 Recapitulación de  resultados  sobre  los antecedentes de promoción 
empleados 
La  necesidad  de  dar  continuidad  a  la  promoción  de  las  competencias  en  información  y 
documentación entre  las  titulaciones de  la USAL y Centros de enseñanza de secundaria y de 
Bachillerato es patente, debido al desconcertante desconocimiento que  se percibe  sobre  las 












referente al Máster, es  considerado por  la  Junta de CyL  como uno de  los 15 Másteres más 
interesantes de la USAL, dada su competencia en el mercado laboral, y por ende, favorable a ser 
subvencionado en sus estudios. De hecho, adelantamos que la dinámica de mercado laboral es 
muy  positiva  para  los  egresados  de  estas  titulaciones,  tanto  del  Grado  como  del Máster. 
Ejemplo:  en  segundo  caso,  es  posible  confirmar  que  los  estudiantes matriculados  –aun  sin 






aquellas  de  carácter  atrayente  como:  visitas  a  centros  a  petición,  talleres  en  centros  de 








de preinscripción  y matrícula de  junio‐julio  y  septiembre de posicionamiento  e  información 
mediante  landings específicas  sobre  las  titulaciones, en  información Adwords‐Google  con  la 




perfiles  profesionales  que  acompañan  a  un mercado  laboral  dinámico  a  pesar  de  la  crisis 
económica y que se experimenta, especialmente, con una constante demanda por parte de la 
empresa,  en perfiles diversos que han  sido  estudiados mediante  el proyecto  de  innovación 
docente  del  pasado  curso  y  ampliados  con  el  apoyo  de  la  becaria  de  colaboración  del 
Departamento a quien  se  le agradece su ayuda para  la  recogida,  tratamiento de  los datos e 
implementación de informaciones vía redes sociales.  
En  los pasados años, el  impacto de  las  iniciativas  trabajadas en  las  titulaciones ha  resultado 
insuficiente para cumplir con los objetivos fijados de matrícula de los estudiantes; a pesar de 
estos  resultados,  se  han  seguido manteniendo  gran parte de  las  actividades  promocionales 
complementarias  a  las  nuevas  iniciativas  efectuadas  y  programadas  para  el  presente  curso 












c) Posicionar a  la  titulación de Grado en  Información  y Documentación en el  Libro 
Blanco de titulaciones orientadas a la Economía Digital. A tal fin, se han trabajado 





las  titulaciones, para  la ciudadanía, así como aquella derivada de  la modificación del 










a profesionales muy  versátiles, polifacéticos  e  interdisciplinares, mientras que  el Máster  en 
Sistemas Digitales pretende cubrir con mayor profundidad el espacio laboral en Información y 
Documentación derivado de los entornos digitales.  
El  GID  ha  estimado  10  importantes  razones  motivacionales  para  formarse  en  el  área  de 
Información  y Documentación, así  como para  trabajar el potencial de dobles  titulaciones. A 
partir de las razones que pasamos a enumerar se han trabajado frases empleadas para promover 
las titulaciones en las redes sociales: 
Razón  1ª‐  vinculada  al  COMPONENTE  TECNOLÓGICO‐  Se  consideran  y  potencian  las 
competencias  tecnológicas  en  redes,  redes  sociales,  gestión,  continuidad  y  preservación  de 
contenidos digitales, gestión de  la  información en bases de datos y gestión y explotación de 
contenidos multimedia. Se trata de una titulación con un componente tecnológico muy fuerte, 
puesto que se  forma a un profesional para organizar  la  información en contextos de trabajo 
electrónico y virtual. 
Perfil  1‐Jóvenes  interesados  en  contextos  de  trabajo  electrónico.  Motivados  con 
entornos  virtuales  y que disfrutan  con  la gestión de objetos digitales  y electrónicos.  
Jóvenes  que  se  sienten  cómodos  intercomunicados  permanentemente, mediante  el 
potencial de las redes sociales y que deben de demostrar competencias en la empresa 
e  institución  pública  para  posicionarla,  contribuir  con  su  colaboración  a  que  sea 
competitiva, extensiva y comunicada. Jóvenes interesados en explotación de datos y en 
gestión  de  datos  abiertos  que  son  capaces  de  asegurar  continuidad  digital  en  la 
empresa. 


























Gestiono  la  Administración  electrónica  porque  estudio  doble  titulación  en 
Información y Documentación y Ciencias Políticas y Administración Pública. 
 
Razón  2ª‐  COMPONENTE  COMUNICADOR‐INFORMADOR  DE  OBJETOS  Y  RECURSOS  DE 
HETEROGÉNEAS NARRATIVAS. Una segunda razón se sustenta en su orientación hacia el mundo 
de la comunicación, la ciencia y la cultura. El documentalista trabaja en medios de comunicación, 







exposiciones  de  imágenes,  objetos  digitales  en museos,  etc.  Un  tercer  campo  de 
trabajo  en  estos medios  lo  representa  la música,  donde,  también,  se  precisa  un 
tratamiento especial.  
Centros  de  demanda:  Filmotecas,  videotecas,  archivos  de  televisión,  productoras 















Aprende  a  gestionar  el  historial  de  noticias  como  documentalista  de  prensa 
digital 
Si te gusta el deporte, vívelo como documentalista deportivo 






Razón  3ª  Componente  motivacional  de  RESPONSABILIDAD  SOCIAL:  Los  técnicos  de  la 
información y documentación son profesionales que trabajan en entornos muy distintos. Por 
eso  necesitan  una  formación  completa  y  transversal.  Pero  ante  todo,  son  jóvenes 
comprometidos con la responsabilidad social y los derechos democráticos.  
Perfil motivacional del profesional‐ Jóvenes comprometidos con la responsabilidad social y 
los  derechos  democráticos    que  trabajan  gestionando  la  memoria  de  los  pueblos, 





que  esta  es  importante  preservarla  para  defender  nuestra  herencia  pero  también  para 
luchar contra un mundo  injusto y contribuir a mantener una sólida democracia.   En este 
sentido, también debe considerarse la profesión de la óptica de su potencial para aportar 
factibilidad  y  aseguramiento  de  la  intrahistoria,  de  la  vida  cotidiana,  de  la  historia  de 
familias, de usos y costumbres. 
Perfiles profesionales: Centros de la memoria histórica, archivos de la represión, centros 
de la memoria virtuales, Archivos familiares digitales, ego-e-archivos; sensibilización y 
formación en el e-egoarchivo. 
 
‐Ideas a resaltar: 













se  potencia  la  creatividad,  autonomía,  gestión  del  cambio,  innovación  y  desarrollo.  Estas 
competencias se demuestran en entornos de incertidumbre e inteligencia competitiva que se 




de  flujos  de  información  y  documentos  clínicos  y  de  centros  hospitalarios,  farmacéuticas, 
aseguradoras, centros forenses y policiales. 
Perfil  profesional‐  4  Jóvenes motivados  por  la  arquitectura  de  la  información  que 
disfrutan  rastreando  fuentes,  canales  y  medios  para  identificar,  tratar  y  servir 
información  puntual,  asegurando  buen  gobierno  y  transparencia  en  las  entidades  y 
posibilitando una toma de decisiones estratégica y generatriz de inteligencia altamente 
competitiva. 


































Me  gusta  solucionar  problemas,  porque  soy  graduado  en  Información  y 
Documentación 
Actúo ante  la diversidad  con eficacia porque  soy graduado en  Información  y 
Documentación 




Gestiono  riesgos de continuidad digital porque soy  titulado en  Información y 
Documentación. 








desde  la multiculturalidad que disfrutan colaborando en el aprendizaje y  la  formación de  los 
ciudadanos y de los futuros profesionales. 
Perfil profesional‐Jóvenes con vocación pedagógica, de alfabetización informacional y 
constructores  de  la  multiculturalidad,  a  los  que  gustaría  trabajar  colaborando  en 
acrecentar las mentes de los niños, contribuyendo a que sus pensamientos se expandan 
hasta  donde  llega  su  imaginación,  educándoles  indirectamente  en  el  mundo  real, 
despertándoles inquietudes nunca exploradas por la formación, la cultura, la escritura, 
la lectura, la ciencia, los conocimientos… colaborando con los maestros en el despliegue 























donde  la  comunicación  se  produce  no  tanto  entre  hombre‐máquina,  sino  entre máquina‐
máquina  y  donde  el  intermediario  documentalista  es  el  engranaje  que  hace  factible  la 
alfabetización informacional en la inconmensurable selva digital de la desinformación.  
Perfil profesional‐ 7‐ Jóvenes motivados en entornos de conocimiento y aprendizaje que 
















Informar  y  gestionar  conocimiento. Centros de  información  integrados  en  la 
empresa. Estudia Información y Documentación. 




capacidad  crítica  para  que  como  profesional  pueda  afrontar  situaciones  diversas  en 















Me  formé  mediante  simulación  de  proyectos  y  resolución  de  problemas.  Estudié 
Documentación. 










Perfil  profesional‐9‐Jóvenes  dispuestos  a  trabajar  puesto  que  se  dispone  de  una 












































































Un  tercer  aspecto  que  se  ha  considerado  de  interés  es  conocer  de  primera  mano  el 














































dado  que  la  Titulación  de  Grado  en  Información  y  Documentación  se  trazó  siguiendo  las 











Documentación y  se  realizan de modo participativo e  informado  las primeras propuestas de 
modificaciones, atendiendo a las propuestas remitidas por los miembros docentes componentes 
de cada materia constituyente de la titulación.  







‐Modelado de datos‐ Exigencia de  contenidos  y  refuerzo de  las  competencias en el  control, 
gestión  y  conservación  de  datos  y  de  su  reutilización.  Se  traduce  en  implementación  de 















de  la  empresa  y  de  la  Administración,  considerando  diversas  plataformas  de  actuación: 
tecnológica, infraestructura, informativa‐documental y de necesidades de información. 






















y  forma.   Se ha obtenido el  informe FAVORABLE de  las modificaciones  con  fecha de 29 del 
presente mes. El título modificado se implementará en el curso 2016‐2017. Siendo realizadas las 































5‐Inclusión  de  los  perfiles  profesionales  más  demandados  por  el  mercado  laboral  en  los 




disponer de datos que  sean de utilidad  en  la evaluación de  la  titulación  y  en  el  análisis  de 
resultados  sobre  la misma.  Para  ello,  se  crearán  anualmente  grupos  de  enlace  y  un  blog 
específico que permitan obtener  la  información directa de  los  interesados sobre su dinámica 
laboral y variabilidad en los puestos de trabajo. 
8‐Difusión de la doble titulación como oferta novedosa para el presente año con la consiguiente 
















integración  en  los mercados  han  permitido  obtener  información  a  incluir  en  la  presente  y 





El  conocimiento más  exhaustivo  de  los mercados  laborales  permite  adaptar  en  el  plan  de 
estudios asignaturas y descriptores. 
Los resultados del análisis de los mercados laborales durante el curso académico presente serán 









meses  restantes,  incluido el mes de  septiembre. Las  ideas a  resaltar  son empleadas en esta 
campaña de posicionamiento del título en red, mediante pequeños twits que se difunden a lo 
largo  del  día  en  diferentes  sedes  Web  con  amplia  consulta  de  jóvenes  de  secundaria  y 
bachillerato. 





La  publicitación  del  título  para  que  sea  considerado  parte  del  Libro  Blanco  de  Titulaciones 
Universitarias orientadas a la Economía Digital, no será efectiva hasta la próxima actualización 
del 2017. 
En  todo momento,  el  grupo  de  investigación  docente  se  ha  sentido muy  satisfecho  con  el 
desarrollo  de  este  proyecto,  dado  su  alcance  y  la  relevancia  para  la  titulación  de  sus 
aportaciones. 
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